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พรหมวิหาร : ธรรมแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย
The Four Noble Sentiments as the Solution to Conflicts in Thai Society
บทคัดย่อ
	 บ้านเมืองไทยเกิดความขัดแย้งมากมายภายในสังคม	 เนื่องจากปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบให้ความขัดแย้งนั้น
เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	อย่างไม่จบสิ้นนั้นมาจากมนุษย์	มนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการทำาให้เกิดความขัดแย้งภายในสังคมหลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคม
คือ	หลักพรหมวิหารธรรม	ควรนำามาเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง	เพราะหลักพรหมวิหารธรรม	มีเนื้อหาครอบคุลม
ทั้งด้านการกระทำาทางกาย	วาจา	และใจ	อันนำามาสู่การแก้ไขปัญหา
คำาสำาคัญ :	พรหมวิหาร	ความขัดแย้ง	การแก้ไขความขัดแย้ง
Abstract
	 There	are	a	lot	of	conflicts	within	Thai	society.	They	are	brought	about	by	many	factors	and	are	
now	growing	wider	particularly	the	endless	of	conflicts.	They	are	consecutively	increased	and	caused	
by	human.	In	fact,	men	themselves	are	the	cause	of	human	conflicts.	Therefore,	the	Buddhist	principle	
of	the	Four	Noble	Sentiments	is	the	proper	solution	to	these	conflicts	because	their	contents	embrace	all	
physical,	verbal,	and	mental	requirements	that	are	necessary	for	solution	to	all	human	social	problems.
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บทนำา
	 ในปัจจุบันสังคมไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน	 และมีความเป็น	 พลวัตร
สูงมากขึ้นเรื่อยๆ	อันเกิดจากการสะสมของความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางสังคม	(Structural	Violence)	ที่กดขี่และทำาให้ผู้คน
รู้สึกแปลกแยกและแบ่งแยกคนในสังคมออกจากกัน	ผสานกับความรุนแรงทางวัฒนธรรม	(Cultural	Conflict)	ที่ให้ความชอบ
ธรรมกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทางตรง	นอกจากน้ันชั้นต่อไปของปัญหายังถูกกดทับด้วยปัญหาพัฒนาการ
และการขยายตัวของความขัดแย้งที่เจริญเติบโตควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ	 ซึ่งเกิดจากการท่ี
รัฐใช้กลไกทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคล่ือนสถาบันต่างๆของประเทศเพียงกลไกเดียว	 จนทำาให้ประชาชนในชนบท	 คนด้อยโอกาส
และคนยากจนถูกยัดเยียดสถานะของการเป็นคนชายขอบของสังคม	 โดยท่ีพวกเขาเหล่าน้ันไม่มีสิทธ์ิเลือก	 ผนวกกับปัญหาการ
บริหารงานของรัฐแบบรวมศูนย์แต่กระจัดกระจายปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ	และปัญหาทางด้านโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียม	 ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีได้ผสานรวมตัวกันจนกลายเป็นวิกฤติการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทย	 ท่ีไม่
สามารถหาทางออกได้และเม่ือประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมอย่างท่ีควรจะเป็น	 และรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาและตอบ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	 จึงก่อให้เกิดการประท้วงด้ือแพ่งหรือการขัดขืนอย่างสงบ	(Civil	Disobedi-
ence)	จนถึงข้ันใช้กำาลังและความรุนแรงในการเรียกร้อง	และคัดคานอำานาจรัฐดังท่ีปรากฏอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
	 สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 มีสถาบันซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาหลักของสังคมไทยอยู่	 3	 สถาบันคือ	 ชาติ	
ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะเคารพเทิดทูนสถาบันทั้งสามน้ี	 และในฐานะที่เมืองไทยเป็นดินแดนแห่ง
พระพุทธศาสนา	ผู้เขียนเห็นว่าหากมีการนำาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาน้ี	มาปรับใช้เพ่ือแก้ปัญหาความแตกแยกความสามัคคี
ก็น่าจะได้เป็นประโยชน์	 ผู้เขียนจึงสนใจท่ีจะนำาเสนอหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทย
เพ่ือให้คนในสังคมไทย	 ได้ยึดหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง	 เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน	
บทความน้ีผู้เขียนจะได้นำาเสนอเฉพาะหลักพรหมวิหารธรรมท้ังน้ีเพราะธรรมข้อน้ีเป็นธรรมอันเป็นเคร่ืองอยู่อย่างประเสริฐเป็น
ธรรมประจำาใจอันประเสริฐ	หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ	ธรรมท่ีต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำากับความประพฤติจึงจะช่ือว่า
ดำาเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ท้ังหลายโดยชอบ	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มท่ี	34	ข้อท่ี	190	หน้าท่ี	75)
	 บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาเสนอแนวคิดเก่ียวกับ	“แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งของสังคมไทย”	โดยอาศัยหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนา	คือ	หลักพรหมวิหารธรรม	มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
ความขัดแย้งในสังคมไทย
	 ความขัดแย้งในสังคมไทยมีมาต้ังแต่ในอดีต	 ต้ังแต่สงครามชิงราชบัลลังก์ก็สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา	 การโค่นอำานาจ
พระเจ้าตากสินมหาราช	กบฏและรัฐประหารอีกไม่น้อยกว่า	27	ครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์	เช่น	กบฏ	ร.ศ.130	กบฏนายสิบ	กบฏ
บวรเดช	กบฏวังหลวง	กบฏยังเตอร์ก	กบฏแมนฮัตตัน	จนไปถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองในวันที่	24	มิถุนายน	2475	ซึ่ง
การขัดแย้งในประเทศไทยยังไม่ได้ส้ินสุดลงโดยส้ินเชิง	 หลังจากน้ันก็เกิดความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างรัฐไทยกับพรรค
คอมมิวนิสต์	 แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี	 2492-2525	 และส้ินสุดลงด้วยนโยบายการให้อภัย	 ตามคำาส่ังที่	 66/2523	 ต่อมาก็เป็น
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลเผด็จการกับกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน	อันก่อให้เกิดเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	
และพฤษภาทมิฬ	2535
	 แต่ความขัดแย้งท่ีผ่านมาในประวัติศาสตร์			ยังไม่ขยายวงกว้างและยืดเย้ือมากเท่าความขัดแย้งทางการเมืองในขณะน้ี
ที่เริ่มต้นเม่ือปลายปี	 2548	 และพัฒนามาเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มความคิดเห็นทางการเมืองสองกลุ่มอยู่จนถึงทุกวันน้ี	
ความขัดแย้งยาวนานน้ียังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไร	แต่ที่แน่ใจได้ก็คือ	ผลกระทบของมันมีความรุนแรงมากหลายด้าน	ดังน้ี
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	 1.	ความขัดแย้งดังกล่าวถูกกระพือให้เป็นความขัดแย้งร้าวลึกระหว่างประชาชน	ลุกลามไปทุกที่	ไม่ว่าในครอบครัว	
ในบรรดาเพื่อนฝูงที่ทำางาน	จนแม้ระหว่างคนในภูมิภาคต่างๆ	โดยเฉพาะคนภาคเหนือและภาคอีสานฝ่ายหน่ึงกับคนภาคใต้	ถึง
ขั้นที่มีการตั้งคำาถามถึงเอกภาพและบูรณภาพของความเป็นชาติไทยเลยทีเดียว
	 2.	ไม่มีความขัดแย้งคร้ังใดท่ีเกือบทุกสถาบันหลักของประเทศถูกต้ังคำาถามถึงความชอบธรรม		และบทบาทมากท่ีสุด
อย่างในเวลาน้ี	 รัฐบาลพลังประชาชนของอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร	 สุนทรเวช	 และนายสมชาย	 วงศ์สวัสด์ิ	 ก็ถูกคนเส้ือเหลือง
ประท้วงยืดเย้ือ	รัฐบาลนายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	ก็ถูกคนเส้ือแดงประท้วงไม่เลิก	รัฐสภาก็ถูกตั้งฉายาที่แสดงให้เห็นการไม่ยอมรับ	
องค์กรอิสระก็ถูกท้าทายและไม่ยอมรับ	ศาลซึ่งไม่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ถูกวิพากษ์อย่างเปิดเผย	สถาบันองคมนตรีซึ่งควรอยู่
เหนือความขัดแย้งทางการเมือง	 ก็เป็นเป้าการโจมตีของคนบางกลุ่ม	 และอาจนำามาซึ่งความล่มสลายของประชาธิปไตยได้หาก
ปล่อยให้ยืดเย้ือต่อไป
	 3.	หลักนิติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในบ้านเมืองถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงโดยรัฐเองและประชาชน	
การทุจริตท่ีปรากฏเป็นข่าวมากมายในฝ่ายการเมืองและข้าราชการแสดงให้เห็นความไม่แยแสต่อกฎหมายของผู้มีอำานาจ	 ความไม่
สงบใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	และการท่ีฝูงชนท้ังเส้ือเหลือง	เส้ือแดง	สามารถกระทำาการท้าทายความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย
ได้โดยมิได้มีอะไร	เกิดข้ึน	ทำาให้มีการต้ังคำาถามกันว่า	รัฐไทยเป็นรัฐท่ีล้มเหลวใช่หรือไม่	
	 4.	การลุกลามของความขัดแย้งในประเทศเป็นปัญหาระหว่างประเทศของไทยกับเพื่อนบ้าน	คือกัมพูชา	ซึ่งถ้าไม่
จัดการให้ดีก็จะกระทบกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	และการเมืองระหว่างประเทศทั้งอาจลุกลามไปสู่ภูมิภาคก็เป็นได้
	 5.	ผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น	ยังไม่มีสถาบันใดทำาตัวเลขให้เห็นชัดสำาหรับความสูญเสียดังกล่าวของประเทศไทย	
แต่ถ้าเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ที่ความรุนแรงของความขัดแย้งของสังคมน้อยกว่าไทยมากก็จะเห็นความน่ากลัว
	 นักการเมืองมักมองการทำาหน้าท่ีการเมืองของคนเป็นเกมส์ทางการเมือง	เล่นพรรคเล่นพวก		มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ทำางานแบบเช้าชามเย็นชาม	 ส่วนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชน์	 แม้จะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบนักการเมืองก็ตามที	
แต่ก็เป็นไปอย่างไม่เต็มที่นักด้วยเกรงกลัวอำานาจและอิทธิพล	 ปัญหาอีกอย่างของการเมืองคือด้านการดำาเนินนโยบายผิดพลาด	
อันเกิดผลเสียกับสังคมและประเทศชาติ	 ผู้บริหารประเทศไม่ได้บริหารอย่างเต็มความรับผิดชอบ	 มีการเล่นการเมืองมากเกิน
ความจำาเป็น	ซึ่งมีผลทำาให้การดำาเนินนโยบายต่างๆยังไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของประเทศ	บางครั้งนโยบายหลายๆ	นโยบายก็ดู
น่าจะดี	 แต่กลับไม่ได้ผลเต็มที่	 ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการไม่สามารถนำานโยบายไปปฏิบัติกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
บ่อยครั้งเป็นการดำาเนินนโยบายเพื่อสร้างภาพให้แก่ตน	 แต่ให้ความสำาคัญของประสิทธิผลน้อยมาก	 หรือแทบจะไม่ให้ความ
สำาคัญเลย
พรหมวิหารธรรม
	 ความหมายของพรหมวิหารธรรม
	 คำาว่า	 “พรหมวิหาร”	 เป็นภาษาบาลี	 แปลความหมายไว้ว่า	 ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม	 หรือของท่านผู้ใหญ่	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	2	อย่าง	คือ
	 1)	พรหม	หมายถึง	พรหม	หรือท่านผู้ใหญ่
	 2)	วิหาร	หมายถึง	เป็นเครื่องอยู่	(แสวง	บุญเฉลิมวิภาศ,	2543)
	 เม่ือนำา	2	คำาศัพท์มารวมกันตามหลักทางภาษา	“พรหมวิหาร”	จึงหมายถึง	ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม	หรือธรรม
ประจำาใจของพรหม	 กล่าวคือ	 พรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างโลกและอภิบาลโลกตามทัศนะของพราหมณ์	
เพราะถือว่า	มนุษย์เมื่ออยู่กันไปพอถึงกัปหนึ่งโลกจะพินาศ	และพระพรหมจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่และจะลิขิตชีวิตมนุษย์ว่า
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จะเป็นอยู่อย่างไร		แต่ทัศนะของพระพุทธศาสนาไม่เชื่อเหมือนศาสนาพราหมณ์และถือว่ามนุษย์ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบใน
การสร้างสรรค์และอภิบาลสังคม	ด้วยเหตุน้ี	ทุกคนต้องทำาตัวให้เป็นพรหม	หรือคุณธรรมความเป็นพรหม	และในการปฏิบัติใน
ลักษณะน้ี	 เป็นการสร้างสรรค์ตนเองด้วยหลักพรหมวิหารและพรหมวิหารเม่ือนำามาใช้กับมนุษย์ในฐานะท่ีมนุษย์สามารถสร้างสรรค์
และอภิบาลโลกได้ด้วยตัวมนุษย์เอง
	 สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 (2527)	 ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรม	หมายถึง	 ธรรมเครื่องอยู่
ของผู้ใหญ่	ผู้ไม่มัวหมองในศีล	ในธรรม	ในวินัย	คือ	พรหมวิหาร	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	จะให้เกิดผลเป็นประโยชน์ได้
จริงจะต้องทำาให้คุ้นใจ	คือ	เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจด้วย
	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 (2551)	 ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรม	 ว่าหมายถึง	 ธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ	 ธรรมประจำาใจอันประเสริฐ	 หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์	 ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำากับความ
ประพฤติ	จึงจะชื่อว่า	ดำาเนินชีวิตแบบหมดจด	และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบนอกจากน้ี	พรหมวิหาร	ยังมีความ
หมายที่สามารถแปลอีกในหน่ึงว่า	 ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม	 หรือธรรมประจำาใจที่ทำาให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม
หรือเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณย่ิงใหญ่
	 พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี	สุรเตโช)(2543)	ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรมไว้ว่า	พรหมวิหารธรรม	หมายถึง	
บุคคลผู้มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่าน้ัน
	 สรุป	คำาว่า	“พรหมวิหารธรรม”	คือ	ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม	หรือธรรมประจำาใจของพรหม	หรือธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ	ธรรมประจำาใจอันประเสริฐ	หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์	ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักของจิตใจและกำากับ
ความประพฤติ	หรือเป็นธรรมท่ีใช้ในการยึดเหน่ียวจิตใจของผู้ปกครอง	ท่านผู้ใหญ่		ถ้าปฏิบัติตนโดยใช้พรหมวิหารเป็นเคร่ืองมือ
ในการดำาเนินชีวิตแล้ว	จึงจะชื่อว่า	ได้ดำาเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบ
ความสำาคัญของหลักพรหมวิหารธรรม
	 พรหมวิหารธรรม	เป็นคุณธรรมสำาหรับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารมี	4	ประเภท	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	เป็น
คำาสอนสำาคัญที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม	 เป็นหลักธรรมที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน	 ทั้งมนุษย์และสรรพสัตว์	 และพรหมวิหาร
ทั้ง	 4	 ข้อ	 จะต้องประสานกลมกลืนกัน	 เพราะถ้าขาดเพียงข้อใดข้อหน่ึง	 ย่อมก่อให้เกิดความบกพร่องทางสังคมอย่างแน่นอน	
เช่น	 เม่ือคนมีน้ำาใจต่อกัน	 มีเมตตา	กรุณา	และมุทิตาต่อกัน	 ก็มีความอบอุ่น	 มีความสุขในการอยู่รวมกัน	แต่ข้อเสียจะเกิดขึ้น
สืบเน่ืองมาจาก	มนุษย์จำานวนหน่ึงจะชอบหวังพึ่งพาผู้อ่ืนเสมอ	โดยคิดว่าถ้าเราเดือดร้อนก็ไปหาผู้ใหญ่	ไปหาญาติ	เม่ือเป็นเช่น
น้ี	มนุษย์ส่วนมากจะเกิดความเกียจคร้าน	ประมาท	ขาดความรับผิดชอบ	ด้วยเหตุน้ี	อุเบกขา	จึงเป็นจุดถ่วงดุลยภาพในสังคม
หรือเป็นหลักประกันที่สำาคัญ	 กล่าวคือ	 บุคคลที่ทำาผิด	 ขาดความรับผิดชอบ	 มักจะเข้าไปหาผู้ใหญ่เพื่อขอความเมตตา	 แต่ถ้า
ผู้ใหญ่มีอุเบกขา	ก็หมายความว่า	คนผิดย่อมได้รับผลแห่งความผิด	เม่ือเป็นเช่นน้ี	การมีพรหมวิหารธรรม	เป็นพื้นฐานทางจิตใจ
จึงเท่ากับว่า	 เป็นหลักประกันทางสังคม	ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	พรหมวิหารเป็นคุณธรรมที่สำาคัญอย่างย่ิงในการดำาเนินชีวิต
ของมนุษย์ในสังคม	ในที่น้ีผู้ศึกษาจะมุ่งกล่าวถึงความสำาคัญของพรหมวิหารธรรมในเชิงสังคมและในเชิงจริยธรรม	ดังน้ี
 1 ความสำาคัญในเชิงสังคม
	 สังคม	ในท่ีน้ี	หมายถึง	สังคมมนุษย์	คือ	การท่ีมนุษย์ต้ังแต่สองคนข้ึนไปมาอยู่รวมกันโดยมีโครงสร้างทางสังคม	เรียก
ว่า	 สังคม	 และพรหมวิหาร	 มีความสำาคัญในอันท่ีจะผนึกพลังจิตด้วยกุศลธรรมท้ังแก่ตนเองและมวลมนุษยชาติ	 ท้ังในด้านการ	
กระทำาทางกาย	 วาจาและใจ	 อันได้แก่	 การพัฒนาจิตไปสู่คุณธรรมเบ้ืองสูงย่ิงๆ	 ข้ึนไป	 เรียกได้ว่า	 มีอานิสงส์มากท้ังปัจจุบันและ
อนาคตหลายประการ	ซ่ึงในประเด็นน้ี	ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแสดงอานิสงส์ในระดับพ้ืนฐานของพรหมวิหารมีเมตตา	ไว้ว่า
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	 ...เม่ือเมตตาเจโตวิมุตติ	อันบุคคลเสพแล้ว	เจริญแล้ว	ทำาให้มากแล้ว	ทำาให้เป็นดุจฌาน	ทำาให้เป็นที่ตั้ง	ให้ตั้งม่ันโดย
ลำาดับ	ส่ังสมดีแล้ว	ปรารถนาดีแล้ว	พึงหวังอานิสงส์	11	ประการ	อานิสงส์	11	ประการ	เป็นไฉน	ได้แก่	หลับเป็นสุข	ตื่นเป็นสุข..
เม่ือยังไม่บรรลุคุณวิเศษย่ิงๆ	ขึ้นไป	ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	8	ข้อที่	1004	หน้าที่	352)
	 นอกจากน้ี	 ความสำาคัญในการประพฤติ	 ตามหลักเมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 และอุเบกขา	 ซ่ึงเป็นกัลยาณธรรม	 คือธรรม
ท่ีทำาให้คนเป็นคนดี	 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานด้านคุณธรรม	 การสร้างสรรค์สังคมให้มีการอยู่ดีมีสุขและการผดุง
คุณธรรมในการอยู่รวมกันอย่างมีระบบ	คือ	มีระบบผู้ทำาและผู้ตามพรหมวิหารเชิงสังคม	ยังมีความสำาคัญต่อการพัฒนาสังคมน้ัน	
 2 ความสำาคัญด้านการพัฒนาสังคมระดับพ้ืนฐาน
	 ความสำาคัญของพรหมวิหารในด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐานส่วนมาก	 คือ	 การมุ่งส่งเสริมให้บุคคลสร้างสรรค์
ตนเองให้มีพรหมวิหารเป็นนิสัย	 และการสร้างสรรค์ตนเองด้วยพรหมวิหาร	 ถือได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานของการอยู่รวมกันใน
สังคม	 ดังข้อความที่ว่า	 เป็นสังคมที่หวังดี	 หวังช่วยเหลือ	 ยินดีต่อความสำาเร็จ	 มีความยุติธรรม	 เคารพนับถือกันฉันท์พี่น้อง	
เพราะผู้ที่มีพรหมวิหารน้ัน	จะเป็นผู้ที่ย้ิมแย้มแจ่มใส	มีสง่าราศี	ชวนให้น่าคบหานับถือ	ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่หน้าบึ้งตึง	ประการ
หน่ึงว่า	 จะตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูแก่ผู้ได้พบเห็น	 คนประเภทน้ีย่อมไม่มีใครคบหาเป็นมิตร	 เพราะมนุษย์เราแท้จริง	 เราจะซื้อ
มิตรภาพจากกันด้วยเมตตา	กรุณา	มิใช่สวมหน้ากากเข้าหากัน	(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(พิมพ์	ธมฺมธโร),	2518)	ด้วยเหตุน้ีการ
อยู่รวมกันในสังคม	ย่อมยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่กันและกันได้	ในเม่ือคนแต่ละคนมีเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และยุติธรรมต่อกัน	
ต่างมีไมตรีจิต	 มิตรภาพต่อกัน	 ย่อมจะบันดาลสุขให้เกิดขึ้นแก่กันได้	 เพราะพรหมวิหารมุ่งให้มีเมตตา	 กรุณาต่อกัน	 ไม่อิจฉา
ริษยากัน	 มีความสามัคคีต่อกัน	 ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปกครองโดยธรรม	 (คณะกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชน,	
2543)	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อความเข้าใจย่ิงขึ้น	 ในที่น้ี	 ผู้ศึกษาจะมุ่งกล่าวถึงความสำาคัญด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐานเก่ียว
กับ	ความสำาคัญของเมตตาและกรุณา	ความสำาคัญของมุทิตา	และความสำาคัญของอุเบกขา	อันได้แก่
	 	 1)	ความสำาคัญของเมตตา	และกรุณาด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นฐาน	 คือเมตตา	กรุณา	 ในฐานะเป็น
หลักธรรมที่สามารถสนับสนุนเก้ือกูลแก่การรักษาศีลข้อที่	 1	 การฆ่าสัตว์	 ศีลข้อที่	 2	 การลักทรัพย์	 และข้อที่	 4	 การพูดเท็จ	
ฉะน้ัน	ความสำาคัญในข้อน้ี	จึงมีคุณค่าต่อภาวะจิตใจของผู้ปฏิบัติงานอย่างย่ิง	เพราะเป็นหลักสำาคัญที่สามารถผลักดันให้บุคคล
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นได้และบุคคลที่มีเมตตา	 กรุณา	 นับได้ว่าเป็นคนที่มีความปรารถนาดี	 ปรารถนา
ที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	 เม่ือเป็นเช่นน้ี	 บุคคลที่มีเมตตา	 กรุณา	 ย่อมไม่ฆ่าผู้อื่น	 สัตว์อ่ืน	 หรือทำาให้ได้รับความยากลำาบาก
ทั้งร่างกายและจิตใจ	 ไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำาบากหรือไม่รับสินบน	 และไม่พูดจาหลอกลวงเพื่อ
ทำาลายประโยชน์	ไม่พูดส่อเสียด	ไม่พูดจาด่าว่าเพ่ือให้เขาเสียหาย	ดังน้ันผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยหลักเมตตา	กรุณาเป็นพ้ืนฐาน	ถือได้ว่า	
เป็นผู้ที่มีเกราะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด
	 	 2)	 ความสำาคัญของมุทิตา	 คือ	 มุทิตาในฐานะเป็นธรรมเก้ือกูลแก่การรักษาศีล	 ข้อที่	 3	 เพราะบุคคลที่มี
มุทิตาหรือความพลอยยินดีที่จริงแท้แล้ว	 การส่งเสริมคุณภาพทางสังคมย่อมส่อไปในทางที่เหมาะสม	 กล่าวคือ	 เป็นผู้ที่พลอย
ยินดีต่อความสุข	 ความเจริญ	 ความรักใคร่	 ความสามัคคีของผู้อ่ืน	 สัตว์อ่ืน	 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เป็นปัญหาทางสังคม	
กล่าวคือ	ไม่ประพฤติผิดทางเพศหรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน	 เช่น	สามี	ภรรยา	ลูกหลาน	ของใครคนใดคนหน่ึงที่อยู่
ภายใต้	 การปกครองผู้อ่ืนให้เสียหาย	 หรือส่อไปในทางชู้สาว	 เม่ือเป็นเช่นน้ี	 มุทิตาจึงเป็นหลักคำาสอนที่สำาคัญที่สนับสนุนความ
ปรองดองสามัคคีกัน	ผสานความกลมกลืนของคนในสังคม
	 	 3)	ความสำาคัญของอุเบกขา	คือ	อุเบกขาในฐานะเป็นธรรมอันเก้ือกูลแก่การรักษา	ศีลข้อที่	5	เน่ืองจากเป็น
ธรรมท่ีประกอบด้วยปัญญา	ดังคำากล่าวว่า	“อุเบกขามากับปัญญา	ต้องมีปัญญา	จึงจะมีอุเบกขาได้”	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต),	
2542)	เมื่อเป็นเช่นนี้	ผู้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีคุณธรรมข้อนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสิน	“ปัญญา”	คือ		ความดีเชิงอุปกรณ์ที่สำาคัญ
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ที่บุคคลจำาต้องใช้คู่ไปกับอุเบกขา	 และเม่ือต้องการความม่ันคงทางปัญญา	 ในทางพระพุทธศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่า	 บุคคล
ไม่ควรทำาลายสติปัญญาตนเอง	 เช่น	 การทำาลายด้วยส่ิงมึนเมา	 หรือส่ิงเสพติดอ่ืนๆ	 เพราะส่ิงเสพติดให้โทษเหล่าน้ัน	 ถือว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสุขภาพ	 ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 และที่สำาคัญยังสามารถลดศักยภาพของการตัดสินใจของบุคคลเป็นเหตุให้
เป็นผู้ไม่น่าเชื่อถือ	ไม่ก้าวหน้า	ทำาให้มีจิตใจอ่อนแอ	หวั่นไหวง่ายและถูกผู้อ่ืนชักนำาให้ทำาในส่ิงที่ไม่สมควรได้ง่าย
	 ดังน้ัน	ความสำาคัญของพรหมวิหารด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้นฐานดังที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า	คุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์น้ัน	คือ	ความมีพรหมวิหาร	มีเมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์	เช่น	ผู้ใหญ่ไม่เหยียบ
ย่ำาผู้น้อยกว่า	และผู้น้อยก็ไม่ทะนงตัวยกตนขึ้นเทียมผู้ใหญ่	ต่างฝ่ายต่างอาศัยกัน	รู้จักปลอบโยนเม่ือยากเศร้า	เป็นที่ปรึกษากัน
ได้	 ในคราวที่ขัดข้อง	ให้ความช่วยเหลือเตือนสติแก่กันในคราวที่พล้ังเผลอและพยายามหลีกเล่ียงการขัดใจกันและที่สำาคัญการ
ประพฤติตามพรหมวิหารน้ี	จะขาดข้อใดข้อหน่ึงไม่ได้
 3 ความสำาคัญด้านการพัฒนาสังคมระดับสูง
	 ความสำาคัญของพรหมวิหารด้านการพัฒนาสังคมระดับสูง	คือ	การส่งเสริมคุณธรรมของปัจเจกชน	ตามครรลองแห่ง
พรหมวิหาร	 ให้เล็งเห็นความสำาคัญว่า	การประพฤติตามหรือการดำาเนินตนตามแนวธรรมแห่งพรหมวิหาร	 เป็นหลักประกันทาง
สังคมที่ไม่มีปัญหาต่างๆ	เช่น	การประพฤติในศีลข้อที่	1	–	3	แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ต่างมองข้าม	จะมีก็มีแบบเทียมๆ	น่ันก็
หมายความว่า	ในสังคมน้ันเป็นสังคมที่ด้อยคุณภาพทางความดี	คนในสังคมต่างหาวิธีเล่ียงกฎ	ระเบียบ	วินัยอยู่เสมอ	เช่นการ
ไม่เต็มใจปฏิบัติตาม	 ด้วยเหตุน้ี	 สังคมจึงต้องออกกฎหมายมารองรับความย่ำาแย่ของมนุษย์ด้วยกัน	 เม่ือเป็นเช่นน้ี	 เท่ากับว่าผู้
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญต่อการเปิดเผยคุณค่าของพรหมวิหารน้ี	 และมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาในสังคมเดียวกัน	
การสร้างสรรค์สังคมจึงเป็นภาระร่วมกัน	 แต่การที่บุคคลจะสร้างสรรค์หรือรักษาสังคมได้น้ัน	 มนุษย์จะต้องมีพื้นฐานแห่งความ
ดี	 พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักธรรมหลายประการ	 แต่ในที่น้ี	 ฐานะที่บุคคลได้พรหมวิหารธรรมในฐานะเป็นคำาสอนที่สำาคัญ
ด้านการส่งเสริมภราดรภาพ	สันติภาพ	ความสามัคคีธรรม	ความเป็นเอกภาพในสังคม	
	 สรุปได้ว่า	พรหมวิหารเป็นเหตุทำาให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างมนุษย์	สรรพสัตว์	เพราะตัวของเราไม่ได้เกิดมา
อยู่บนโลกน้ีเพียงผู้เดียว	 ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคม	 จึงต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 แบ่งปัน	 ยินดีต่อความ
สำาเร็จของผู้อ่ืนมีความเที่ยงธรรม	ยุติธรรม	ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน
 4 ความสำาคัญในเชิงจริยธรรม 
	 จริยธรรม	 คือ	 ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ	 ศีลธรรมและกฎศีลธรรม	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2546)	 อันเป็นหลัก
ประพฤติ	 หลักการดำาเนินชีวิต	 หรือหลักการครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์	 ที่จะนำาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ	 ความดับทุกข์
หรือการสุดส้ินปัญหา	 อยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์	 (พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตโต),	 2542)	 น่ันก็หมายความว่า	 จริยธรรมเป็น
พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติ	การดำาเนินตนให้มีความเหมาะสมแก่ภาวะ	ฐานะ	กาลเทศะและเหตุการณ์ปัจจุบัน	(พระ
ธรรมญาณมุนี	(ทองย้อย	กิตฺติทินฺโน,	2531)	ที่เป็นการนำาความรู้ในความเป็นจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินชีวิตของตนเองและสังคม	โดยมีศีล	สมาธิ	ปัญญาเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมหรือการกระทำาทางกาย	วาจา	ใจอันดี
งามที่ควรประพฤติปฏิบัติตรงข้ามกับส่ิงที่ควรงดเว้น	(สุชีพ	ปัญญานุภาพ,	2524)
 5 ความสำาคัญในฐานะเป็นมาตรฐานในการยุติข้อขัดแย้ง
	 หลักพรหมวิหาร	 เป็นหลักสำาคัญที่เป็นมาตรฐานในการประคับประคองการยุติข้อขัดแย้ง	 กล่าวคือ	 สามารถใช้เป็น
หลักพิจารณาระดับความดี	 ซึ่งตรงกันข้ามกับความชั่วของตนและผู้อื่นได้	 เพราะพรหมวิหารคือ	 ความรู้สึกที่มีต่อการกระทำา
ของตน	และผู้อื่น	เมื่อมีการพิจารณาตัดสินบุคคลสามารถบ่งชี้ได้อย่างเที่ยงธรรมว่า	อะไรถูก	อะไรผิด	นอกจากนี้	ยังสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการใช้อำานาจหน้าที่ให้มีผลสมบูรณ์และเกิดสัมพันธภาพอันดี	(ทินพันธ์	นาคะตะ,	2543)	เมื่อเป็นเช่นนี้
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หลักพรหมวิหารธรรม	 จึงเป็นหลักท่ีทรงคุณค่าด้านการยุติข้อขัดแย้ง	หรือท่ีพระพุทธศาสนาเรียกว่า	 วิวาทาธิกรณ์	 ในท่ีน้ีผู้ศึกษาจะ
มุ่งกล่าวถึงความสำาคัญของพรหมวิหารในฐานะเป็นมาตรฐานของการระงับข้อขัดแย้ง	2	ลักษณะ	ได้แก่
	 	 1)	 ความสำาคัญด้านการยุติข้อขัดแย้งในการทำางาน	 คือความสำาคัญของพรหมวิหาร	 ท่ีมีต่อการระงับอธิกรณ์	
ได้แก่	 กิจจาธิกรณ์	 วิวาทาธิกรณ์	 อนุวาทาธิกรณ์	 และอาปัตตาธิกรณ์	 คือ	 ผู้มักโกรธและมักถือโกรธ	 ผู้อกตัญญู	 ไม่รู้คุณ
ท่าน	 ตีตนเสมอท่าน	 ผู้ริษยาและตระหน่ี	 ผู้โอ้อวดและเจ้ามารยา	 ผู้ปรารถนาลามกและมีทิฐิผิด	 และผู้ถือทิฐิตน	 ถือรั้นคนอ่ืน
ปลดเปล้ืองยาก	เป็นผู้ไม่มีความยำาเกรงในพระศาสดาและในสงฆ์	ครูอาจารย์และหมู่คณะ	ซึ่งทั้งหมดน้ี	บุคคลใดมีเพียงแม้ข้อ
เดียว	 ก็สามารถก่อความวุ่นวายได้	 อย่างไรก็ตาม	 เม่ือมีเรื่องเหล่าน้ีเกิดขึ้น	 ผู้ที่เหมาะจะเป็นผู้ตัดสินจะต้องเป็นผู้ที่เที่ยงธรรม	
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากพุทธพจน์ว่า	 “ภิกษุผู้ฉลาด	 สามารถทรงธรรม	 ทรงวินัย	 แตกฉานใน	 อุภโตวิภังค์	 คือ	 ภิกขุวิภังค์	
ภิกขุณีวิภังค์	อธิกรณ์	เหตุเกิดอธิกรณ์	ความดับอธิกรณ์	และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอธิกรณ์	ปราศจากอคติ	4	ประการ	รูปน้ัน
จะต้องรับผิดชอบ	(พระเทพดิลก	(ระแบบ	ฐิตาโณ),	2549)	ซึ่งพระดำารัสในข้อน้ี	เป็นพุทธวิสัยทัศน์ของพระพุทธองค์ที่ย้ำาถึง
คุณธรรมของผู้ตัดสิน	 เพราะในการตัดสินโทษานุโทษทางพระวินัย	 ในฐานะที่เป็นการบริหาร	 การปกครองจะต้องมีการจัดการ
ให้เป็นไปตามสมควรแก่กรณีน้ันๆ
	 	 ดังน้ัน	การทำาให้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ	ยุติ	จะต้องทำาตามหลักแห่งความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิง	ตาม
หลักสัมมุขาวินัย	คือหลักการตัดสินพิจารณา	จะต้องทำาหน้าที่พร้อมหน้า	4	ประการ	คือ	ในที่พร้อมสงฆ์	พร้อมหน้าบุคคล	พร้อม
หน้าวัตถุ	พร้อมหน้าพระธรรมวินัย	ในขณะเดียวกันจะต้องมีการกระทำาด้วยพรหมวิหารมีจิตเมตตาต่อท่านผู้น้ัน	ไม่ใช่มุ่งกำาจัด
หรือทำาลายล้างกัน	 ไม่ใช้ถ้อยคำาหยาบมีเมตตาจิต	 จึงควรทำาความรู้สึกภายในใจตนเองให้กอปรด้วยความกรุณา	 ความหวัง
ประโยชน์เก้ือกูล	 ความเอ็นดู	 ในขณะเดียวกันทรงวางหลักใจของท่าน	 ต้องทำาใจให้เคารพความจริงหรือความจริงเป็นอย่างไร
ต้องเป็นอย่างน้ันและใจจะต้องไม่ขุ่นเคืองคนที่ว่าตน	 โดยรู้สึกพระวินัยว่า	 อยู่ในฐานะเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า	 เม่ือเป็นเช่นน้ี
ในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการกระทำาที่แฝงด้วยความเมตตา	 กล่าวคือ	 ไม่ได้กระทำาเพื่อล้มล้างกันแต่เป็นการกระทำาเพื่อให้
โอกาสกัน
	 	 2)	ความสำาคัญด้านการป้องกันข้อขัดแย้งในการทำางาน	คือ	ความสำาคัญของพรหมวิหารที่มีต่อการป้องกัน
กรณีมีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งประเด็นน้ีหลักคำาสอนในทางพระพุทธศาสนา	 เป็นหลักคำาสอนที่เล็งเห็นความสำาคัญของ
ความสามัคคีอย่างที่สุด	 ดังจะเห็นได้จากความสามัคคีของสมาชิกในสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อเป็นหลักประกันของการป้องกัน
ความแตกแยกสามัคคี	หลักพรหมวิหาร	ถือได้ว่า	เป็นคำาสอนที่มีคุณประโยชน์อย่างย่ิงในเรื่องน้ี	เช่น	การมีเมตตาต่อกัน	และ
ในประเด็นน้ี	พระพุทธองค์ก็ทรงชี้อุบายป้องกันเอาไว้เพื่อเป็นธรรมอันให้ระลึกถึงกันด้วยความรัก	
	 	 จากความสำาคัญของพรหมวิหารในฐานะท่ีเป็นมาตรฐานของการตัดสินยุติข้อขัดแย้ง	 สรุปได้ว่า	 พรหมวิหาร
เป็นหลักธรรมค้ำาจุนโลกอย่างแท้จริง	เพราะ	พัฒนาพฤติกรรมให้กระทำาความดี	ทุกอย่างต้องประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอัน
ได้แก่	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	คือ	ความปรารถนาดี	ไม่เบียดเบียน	พลอยยินดีและเป็นกลาง	เพื่อประคับประคอง
จิตใจอันนำาไปสู่ความสุข	ความเจริญและสันติภาพได้แท้จริง
 6 ความสำาคัญในฐานะเป็นมาตรฐานแห่งความประพฤติ
	 หลักพรหมวิหารธรรม	ถือได้ว่า	เป็นคุณธรรม	จริยธรรมที่เป็นส่ือสัมพันธ์ในการประพฤติตามทางแห่งความดี	กล่าว
คือ	เม่ือบุคคลมีพรหมวิหาร	การดำารงอยู่ในความดี	หรือกุศลสามารถหลีกเว้นทุจริต	ความประพฤติชั่วไปได้	เพราะทุจริตเป็นส่ิง
ที่ควรเว้น	ดังพุทธพจน์ว่า	กายทุจริต	วจีทุจริต	มโนทุจริต	เป็นกิจไม่ควรทำา	เพราะจะนำาบุคคลไปสู่ความเดือดร้อน	ความลำาบาก	
นอกจากนี้	 พระพุทธศาสนายังได้อธิบายลักษณะของความชั่วหรือการแสดงถึงความเป็นไปได้ของความชั่วเพื่อประโยชน์แก่
การพิจารณาความดีและความดีก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำา			ดังพุทธพจน์ที่ว่า		“...บุคคลพึงทำาความดี			พึงห้ามจิตจากบาป
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เพราะถ้าทำาบุญช้าไป	ใจย่อมยินดีในบาป	บุคคลทำาบาปก็ไม่ควรทำาบาปน้ันบ่อยๆ	ไม่พึงทำาความพอใจในบาปน้ัน	เพราะการส่ังสม
บาปนำาทุกข์มาให้..”	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มท่ี	25	ข้อท่ี	19	หน้าท่ี	30)	เม่ือบุคคลมีพรหมวิหารธรรมเป็นพ้ืนฐาน	ก็หมายความว่า	
บุคคลสามารถประพฤติตามหลักจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานแห่งความประพฤติอันดีงามได้ตลอด	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับคือ
	 	 1)	มาตรฐานแห่งการประพฤติระดับพื้นฐาน		ได้แก่		หลักเบญจศีล	เบญจธรรม	หรือหลักมนุษยธรรม	
หมายถึง	คุณธรรมที่ทำาให้เป็นมนุษย์	ประกอบด้วย	ศีล	5	คือ	เว้นจากการฆ่า	การประทุษร้ายกัน	การลักทรัพย์	การประพฤติผิด
ในกาม	การพูดเท็จ	การด่ืมน้ำาเมา	คือ	สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	8	ข้อที่	198	หน้าที่	
479)	และธรรม	5	คือ	เมตตา	กรุณา	สัมมาอาชีวะ	กามสังวร	สัจจะและสติสัมปชัญญะ
	 	 2)	มาตรฐานแห่งการประพฤติระดับกลาง	ได้แก่		กุศลกรรมบถหรือทางแห่งความดี	10	ประการ		คือ	
กายกรรม	หมายถึง	การกระทำาดีทางกาย	ได้แก่	ศีลข้อที่	1-3	วจีกรรม	การกระทำาดีทางวาจา	ได้แก่	ศีลข้อ	4	และขยายเพิ่มอีก	
3	ข้อคือ	ละการพูดคำาส่อเสียด	ละการพูดคำาหยาบ	และละการพูดเพ้อเจ้อ	และมโนกรรม	การกระทำาดีทางใจ	ได้แก่	การไม่เพ่ง
เล็งอยากได้ของผู้อ่ืน	ไม่มีจิตคิดร้าย	และมีความเห็นชอบ	(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	11	ข้อที่	471	หน้าที่	337)
	 	 3)	มาตรฐานแห่งการประพฤติระดับสูง	ได้แก่	อริยมรรคมีองค์	8	หรือทางสายกลาง	คือ	สัมมาทิฎฐิ	คือ	
ความเห็นชอบ	สัมมาสังกัปปะ	คือ	ความดำาริชอบ	สัมมาวาจา	คือการเจรจาชอบ	สัมมากัมมันตะ	คือ	การงานชอบ	สัมมาอาชีวะ	
คือ	การเล้ียงชีพชอบ	สัมมาวายามะ	คือ	ความพยายามชอบ	สัมมาสติ	คือ	ความระลึกชอบและสัมมาสมาธิคือ	ความต้ังใจม่ันชอบ	
(พระไตรปิฎกไทย	เล่มที่	4	ข้อที่	13	หน้า	18)
 7 ความสำาคัญในฐานะเป็นธรรมของผู้บริหาร
	 หลักพรหมวิหารธรรม	 ถือได้ว่า	 เป็นคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่เป็นส่ือสัมพันธ์ในการประพฤติตามทางแห่งความดี	
หมายถึง	ธรรมประจำาใจอันประเสริฐ	ธรรมประจำาใจของผู้ใหญ่	เป็นธรรมท่ีผู้บริหารจะต้องใช้ในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือผู้ร่วมงานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อผู้อ่ืน	มี	4	ประการ	ดังน้ี
	 1)	ความมีเมตตา	คือ	การมีความรัก	ความหวังดีปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นมี
ความสุขด้วยกาย	วาจา	และใจ
	 2)	ความมีกรุณา	คือ	การมีความสงสาร	เห็นอกเห็นใจ	ปรารถนาที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานและผู้อ่ืน
มีความสุขด้วยกาย	วาจาและใจ
	 3)	ความมีมุทิตา	คือ	การมีความรู้สึกพลอยยินดี	เม่ือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืนได้ดีมีสุขท้ังด้วยกาย	
วาจาและใจ
	 4)	ความมีอุเบกขา	คือ	การมีความวางเฉยเป็นกลางไม่ลำาเอียงเข้าข้างคนใดคนหน่ึงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
	 จากความสำาคัญของพรหมวิหารในฐานะที่เป็นมาตรฐานแห่งการประพฤติตามที่กล่าวมา	สรุปได้ว่า	พรหมวิหารธรรม	
คือ	ความปรารถนาดี	ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข	ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยและความพลอยยินดีต่อความสำาเร็จ	ต่อคุณ
ความดีของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน	 และความวางใจเป็นกลาง	 เที่ยงธรรมเที่ยงตรงต่อผู้อ่ืน	 โดยอาศัยหลักกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ
ทางสังคมซึ่งบัญญัติขึ้นโดยชอบ	 เป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ	 จัดเป็นจริยธรรมระดับพื้นฐาน	 การกระทำาความดีทาง
กาย	 วาจา	 ใจ	 หรือ	 อกุศลกรรมบถ	 10	 จัดเป็น	 จริยธรรมระดับกลาง	 มีสัมมาทิฐิเป็นจริยธรรมระดับสูง	 พรหมวิหารจึงเป็น
จริยธรรมที่มีคุณค่าแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ	 ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์	 แก่ผู้เจริญพรหมวิหารทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนตลอดจนสังคม
และประเทศชาติสืบต่อไป
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การประยุกต์พรหมวิหารธรรมเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งในสังคมไทย
	 การใช้พรหมวิหาร	 คือ	 การนำาพรหมวิหารธรรมมี	 4	 ประการ	 คือ	 เมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขา	 น้ันนำาไปปรับใช้	
การนำาไปใช้ผู้ใช้จะต้องพิจารณาก่อนเสมอว่า	 ผิด	 หรือ	 ถูก	 แนวทางน้ันจึงจะทำาให้ก่อเกิดประโยชน์และเป็นไปตามแนวปฏิบัติ	
วัตถุประสงค์ในทางที่ก่อความสันติสุขแก่ตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างแท้จริง
 เมตตา	คือ	ปทัฎฐานของการใช้เมตตาพรหมวิหารที่ถูกต้อง	เพราะเม่ือใช้ไม่เหมาะย่อมก่อให้เกิดโทษได้	เม่ือเป็นเช่น
น้ีการให้ความรัก	ความปรารถนาดีแก่บุคคลใด	การสร้างความพร้อมที่ถูกต้องคือการสร้างที่มีจุดเริ่มต้นที่ตัวเราน่ันเอง	และเม่ือ
บุคคลสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มไปด้วยเมตตาแล้ว	 น่ันก็หมายความว่า	 บุคคลมีธรรมของผู้ใหญ่	 ที่ใหญ่ในคุณงามความดี	
ซึ่งผู้ใหญ่ในที่น้ี	 ไม่ใช่ใหญ่อย่างเข้าใจกันอย่างสามัญ	 แต่ใหญ่อย่างประเสริฐ	 คือมีจิตใจกว้างขวาง	 หรือย่ิงใหญ่ด้วยคุณธรรม
ความดีงาม	(พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2542)	และเม่ือมีการใช้ออกไป	ย่อมก่อให้เกิดสันติสุข	ความปรองดองความสามัคคี	
ความมีเอกภาพในสังคม
 กรุณา	คือ	ความมีเยื่อใย	อยากจะช่วยเหลือ	ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข	ปราศจากซึ่งความทุกข์แก่คนหรือ
สรรพสัตว์ทั้งหลาย	มีความสงสารเม่ือเห็นผู้อ่ืนประสบเคราะห์กรรม	ทั้งผู้ปฏิบัติจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีน้ำาใจไมตรีต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยการใช้กรุณา
 มุทิตา	 คือ	 คุณงามความดี	 ความสำาเร็จในด้านต่างๆ	 ของผู้อ่ืน	 พลอยยินดีเม่ือเขาได้รับความชมเชยโดยไม่มีความ
ริษยาแต่อย่างใด	ปราศจากความอิจฉา	เป็นลักษณะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต	ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
 อุเบกขา คือ	ความวางเฉย	ไม่ยินร้าย	ยินดีตามความรู้สึก	และเป็นความวางเฉยอย่างเป็นกลาง	ความยุติธรรม	ความ
เที่ยงธรรม	ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ำาเสมอ	ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจนทำาให้อีกฝ่ายได้รับความเดือดร้อน	เช่นน้ี
ถือว่า	เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
บทสรุป
	 พรหมวิหารธรรมเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมนำามาซึ่งสันติภาพ	 ตามความหมายของพรหมวิหารธรรมซึ่ง
เป็นธรรมของผู้ใหญ่เสมือนพระพรหมคือ	 มีเมตตา	 ช่วยเหลือในส่วนที่เป็นคุณประโยชน์	 ให้ดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข	
การมีกรุณา	 มุ่งปลดเปล้ืองความทุกข์	 ผู้ซึ่งได้ประสบทุกข์	 การมีมุทิตา	 มุ่งพลอยยินดี	 ต่อการพยายามกระทำาความดีและการ
มีอุเบกขามุ่งดำารงตนเป็นกลาง	 ยุติธรรมไม่เอนเอียง	 ดังน้ันพรหมวิหารทั้งหมดถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่มนุษย์สามารถ
กระทำาได้ด้วยตนเองโดยแสดงถึงความเมตตาอารี	เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	อุดหนุนจุนเจือ	เม่ือประสบความทุกข์และมีน้ำาใจพลอยยินดี
เม่ือบุคคลอ่ืนประสบความสุข	 ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	 และวางตนเป็นกลางโดยพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองตามหลัก
เหตุผล	บุคคล	สถานการณ์	คุณธรรม	จริยธรรม	อันจะเป็นผลนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีภายในสังคมไทย
รายการอ้างอิง
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